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สารบัญ 
ทความวิชาการ 
 แนะนําหนังสือ 
 
บทความวิจัย 
ผลการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณที่มีตอการพัฒนาทักษะส่ือสารของนิสิตปริญญาตรี 
 จิตตภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา  1 
 – อาจารยประจําสํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การศึกษาความสามารถดานการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ 
การสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 
 จินตนา  นักบุญ   14 
 – อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
    
การสรางแบบวัดความเปนพลเมืองดีสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 จุฑามาศ  ชอคง   23 
 – นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยดานการอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 ชนิดา  มิตรานันท   37 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ชื่อเร่ือง: การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู ในดานการวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ณัฐา  เพชรธนู    55 
 – นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
การสรางชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ วิชางานชางพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
 ทวีศิลป  พรมสุวรรณ  71 
 – อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
 
 
ฉ  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
บทความวิจัย 
การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5EsBSCS โดยใชเทคนิคผังความคิดที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
 ธนลาวัณย  เพียรคา   79 
 – อาจารยประจําวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ธันยพร  โรจนสังวร   87 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ทัศนะของนักศึกษาท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 นวรัตน  โฉมงาม  104 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
การพัฒนารูปแบบการคนหาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปาจรียพร  สีตะธนี  122 
 – นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การวัดความยาว และการช่ัง ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู 
 ภาณุมาส  เศรษฐจันทร  133 
 – นิสิตปริญญาโท สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง แบบรูป ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการใหเหตุผล 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 ระพีพัฒน  แกวอ่ํา   144 
 – อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม)  
 
การประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กรณีศึกษาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงหนึ่งใน 
ภาคตะวันออก 
 รัฐพงศ  สีแสด   152 
 – นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    ขาราชการครู ตําแหนง ครูคศ.1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
   
 
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 ช 
 
บทความวิจัย 
การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 วรรณิสา  แตงทรัพย   162 
 – นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
     ขาราชการครู ตําแหนง ครู คศ.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
 
สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา  
สิริโสภาพัณณวดี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา  
 ศิวพร  ใจตุย  171 
 – นิสิตระดับ                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําตามแนวภาวะผูนําแบบใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นิตย  โรจนรัตนวานิชย   190
 – นิสิตระดับ                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 สุทธิพงษ  พลอยสด  202 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาคการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 
การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 อภิโชติ  เกตุแกว  212 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
การสังเคราะหงานวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
 อาพัทธ  เตียวตระกูล  224 
 – อาจารยประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ืองความนาจะเปนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ความตระหนักในการรูคิดและความมีวินัยในตนเอง ของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 อําภารัตน  ผลาวรรณ  240 
 – นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  
 
 
